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บทคัดยอ่ 
การวิจยันีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา และ 2) ประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผาทีÉพัฒนาขึÊน ตัวแปรทีÉศึกษา ไดแ้ก ่(1) ประสิทธิภาพการใชง้านของเตาเผา
ศพชนิดสองหอ้งเผา ทาํการประเมินโดยเจา้หนา้ทีÉจากกองสุขาภิบาลสิÉ งแวดลอ้มสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 
คน  (2) ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา ทําการประเมินโดยผูเ้ชีÉยวชาญ จํานวน 10 คน สถิติทีÉใช ้
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉย ( ) ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติแจกแจง t-test ผลการวิจยั พบว่า       
1.) การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา โครงสรา้งภายนอกเตาเผาศพ ประกอบดว้ย สแตนเลส กวา้ง 1,200 
มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร โครงสรา้งภายในเตาเผาศพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
โครงสรา้งฐานและตัวเตา ประกอบดว้ย (1) เหล็กแผ่น กวา้ง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 
มิลลิเมตร (2) เหล็กแผ่น กวา้ง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร (3) เหล็กราง กวา้ง 
101.60 มิลลิเมตร  ยาว 600 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และส่วนหอ้งเผาหลักและหอ้งเผารอง ประกอบดว้ยวสัดุทน
ไฟ (อิฐทนไฟ)  2.)  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผาทีÉพัฒนาขึÊน พบว่า มีค่าความ
ทึบแสงเฉลีÉยเท่ากบัรอ้ยละ 3.77 ซึÉงเป็นไปตามคุณสมบัติเตาเผาศพปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร   3.) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา มีความเหมาะสมทัÊง 4 ดา้น คือ  3.1 ดา้นวิศวกรรม พบว่า มี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัดี  3.2 ดา้นการใชง้าน พบวา่ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัดี  3.3 ดา้นความปลอดภยั พบว่า มีค่าเฉลีÉยอยู่ใน
ระดบัดี  3.4 ดา้นการบํารุงรกัษา พบวา่ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับดี  เมืÉอพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่นเกณฑดี์ โดยมีค่าเฉลีÉย 4.26 ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.65 และค่าที 0.379 ซึÉงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานใน
การวิจยั 
คาํสาํคัญ: การพัฒนา, เตาเผาศพ, เตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to development a two-chamber crematory and 2) evaluate the 
Efficiency and suitability of the two-chamber crematory. The operations of the two-chamber crematory as 
developed were studied within the range of two variables. These are: (1) the Efficiency of operations of the two-
chamber crematory evaluated by 2 officials of the Sanitation Division, Environmental Health Bureau, Bangkok.  
(2) The suitable of the two-chamber crematory conducted by 10 specialists. Data were analyzed by mean ( ), 
standard deviation (S.D.) and t-test. The findings of the study revealed that: 1.) The exterior structure of the 
crematory is comprised of stainless steel; width, 1200 millimeters; length, 2400 millimeters; and thickness, 0.8 
millimeters. The interior structure of the crematory is divided into two parts, namely the base structure and the 
cremation chamber proper. These are comprised of (1) steel plate: width, 1,200 millimeters; length, 2,400 
millimeters; thickness, 3.2 millimeters. (2) Steel plate: width, 1,200 millimeters; length, 2,400 millimeters; 
thickness, 4.5 millimeters. (3) Steel plate: width, 101.60 millimeters; width, 600 millimeters; thickness, 3 
millimeters. As for the primary and secondary cremation chambers, these are constructed of fire-resistant material, 
namely, fireguard brick.   2.) The evaluation of the operational quality of the two-chamber crematory as 
developed found the average value of opacity to be 3.77 percent.   3.) The results of the evaluation of the 
suitability of the two-chamber crematory found there is suitability in 4 areas. These are:    3.1 Engineering found 
average values at the high level.     3.2 Operations found average values at the high level.    3.3 Safety found 
average values at the high level.    3.4 Maintanence found average values at the high level.  As whole as, the 
results found that the suitable specifications hed a mean of 0.65, standard devation at 4.26, and t-test at 0.379 
which were consequently as well. 
Keyword: The Development, Crematory, two Chambers Crematory 
 
ภูมิหลงั   
       อากาศบริสุทธิÍ เ ป็นสิÉ งสําคัญ ต่อการมีชีวิ ตรอด 
ของมนุษย ์สตัว์ พืช และรวมถงึสิÉงมีชีวิตอืÉนๆ อีกมากมาย  
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย
เมืÉอปี พ.ศ. 2550 ทัÊงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  
และพืÊ นทีÉต่างจังหวัด พบว่า คุณภาพอากาศของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2550 ยังคงมีปัญหามลพิษทางอากาศอย่าง
ต่อเนืÉอง ปัญหามลพิษหลัก คือ ฝุ่ นละอองทีÉมีขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (Micron) หรือฝุ่ นขนาดเล็ก พืÊ นทีÉทีÉมีปัญหา
นัÊนมีหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สระบุรี (หน้าพระลาน) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
นครราชสมีา และจังหวัดลําปาง ปัญหารองลงมา คือ ก๊าซ
โอโซน ซึÉ งมีค่าเกินมาตรฐานในหลายจังหวัด เช่น 
กรุ ง เ ทพมหานคร จั งหวัด สระบุ รี  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง 
เ ป็นต้น  ก๊าซคา ร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่ นรวมเกิน
มาตรฐานเลก็น้อยเป็นครัÊงคราว ส่วนสารมลพิษอืÉนๆ เช่น 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ และ
สารตะกัÉว เป็นต้น ยงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (กรมควบคุม
มลพิษ.  2554ก: ออนไลน์) มลพิษทางอากาศจะเกิดจาก
ภาวะของอากาศทีÉมสีารเจือปนอยู่ในปริมาณทีÉมากพอและ
เป็นระยะเวลานานพอทีÉจะทาํให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ สัตว์ และพืชต่างๆ สารมลพิษทาง
อ า ก า ศ ทีÉ สํ า คั ญ  คื อ  ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  ต ะ กัÉ ว  ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซโอโซน ซึÉงระบบภาวะ
มลพิษทางอากาศ มีส่วนประกอบอยู่  3 ส่วนทีÉมี
ความสมัพันธก์ัน คือ แหล่งกาํเนิดสารมลพิษ อากาศหรือ
บรรยากาศ และผู้ รับผลเสียหรือผลกระทบ (กรมควบคุม
มลพิษ.  2554ข: ออนไลน์) 
  ปัญหาจากเตาเผาศพเป็นอกีสาเหตุหนึÉงทีÉทาํให้
เกดิมลพิษทางอากาศได้ เนืÉองจากต้องใช้เชืÊ อเพลิงในการ
เผาไหม้ เช่น ใช้ก๊าซเป็นเชืÊ อเพลิง ใช้นํÊามันเป็นเชืÊ อเพลิง  
ใช้ยางรถยนต์เป็นเชืÊอเพลิง หรือใช้เชืÊอเพลิงทีÉเป็นของแขง็  
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เช่น ไม้ฝืน เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
นับถือศาสน าพุ ทธ  มักจะ เ ลื อกวิ ธี ก าร จัดการศพ 
ของผู้ เสียชีวิตด้วยการเผา ซึÉ งเป็นธรรมเนียมประเพณี 
ทีÉยดึถอืปฏบิัติกนัมาช้านาน จะพบการเผาศพได้ในทุกภาค
ของประเทศ ขณะเดียวกันก็จะพบปัญหาเรืÉองร้องเรียน
เกีÉยวกับเขม่าควันและกลิÉนจากการเผาศพอยู่เป็นระยะ
โดยเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในพืÊ นทีÉกรุงเทพมหานครทีÉมี
ความหนาแน่นของประชากรสงูและมีเตาเผาศพตัÊงอยู่ตาม
วัดต่างๆ เป็นจาํนวนมาก การเผาศพจึงเป็นปัญหาทีÉส่งผล
ก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศ แต่เตาเผาศพส่วนใหญ่ทีÉใช้อยู่
เป็นเตาเผาศพทีÉมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนตํÉ า  จึง
ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ มากมาย (คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพใน
คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม. 
2545: ไม่ปรากฏเลขหน้า) เนืÉองจากสารมลพิษทีÉเกิดจาก
การเผาศพทีÉสาํคัญคือมีสารไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารได
ออกซิน/ฟิวแรนส์ซึÉงเป็นผลิตผลทางเคมีทีÉเกดิขึÊนมาโดย
มไิด้ตัÊงใจแต่เกดิจากกระบวนการเผาไหม้ทีÉไม่สมบูรณ์แล้ว
ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากการทีÉสารนีÊ เป็นสารทีÉมีความ
เป็นพิษสูงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ซึÉ งใน
ปัจจุบันยงัไม่มกีฎหมายบัญญัติบังคับไว้โดยตรง คงมีเพียง
อนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษทีÉตกค้างยาวนาน ทีÉ
มีจุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฯ คือเพืÉอคุ้ มครองสุขภาพ
อนามยัของมนุษย์และสิÉงแวดล้อมจากสารมลพิษทีÉตกค้าง
ยาวนาน ซึÉงสารเคมี POPs มี 12 ชนิด โดยมีสารไดออก
ซินและฟิวแรนส์ รวมอยู่ในกลุ่มสารเคมีตามอนุสัญญาฯ 
ดังกล่าวด้วย และพระราชบัญญัติส่ง เสริมและรักษา
คุ ณ ภ า พ สิÉ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  ปี  พ . ศ .  2 5 3 5  
โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบสําหรับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษในการเกบ็สถิติและ
ข้อมูลเกีÉยวกับการทาํงานของระบบบําบัดอากาศเสียและ
รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิÉน 
  จากข้อมูลของกรมการปกครอง สถิติสุสาน
และฌาปนสถานทีÉได้รับใบอนุญาตประจําปี พ.ศ. 2543  
มจีาํนวนทัÊงสิÊน 1,584 แห่ง และจากการสาํรวจเตาเผาศพ
เพืÉอแก้ไขปัญหามลภาวะของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า วัดทีÉมเีตาเผาศพ จาํนวน 308 แห่ง เป็นเตาเผาศพ 
ทีÉควรมีการปรับปรุงเ พืÉอลดปัญหามลพิษทางอากาศ
จาํนวน 194 แห่ง โดยขณะนีÊ ได้ทาํกาปรับปรุงไปแล้ว 79 
แห่ง ยังเหลือวัดทีÉควรต้องปรับปรุงเตาเผาศพอีก 115 
แห่ง สําหรับสถิติการเผาศพในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าในปี พ.ศ. 2543 มกีารเผาศพเฉลีÉย 3,169 ศพต่อ
เดือนวัดทีÉมีการเผาศพเฉลีÉยเดือนละมากกว่า 10 ศพขึÊ น
ไปมี 118 วัด สําหรับวัดทีÉมีสถิติการเผาศพมากทีÉสุด  
คือ วัดลาดปลาเค้า เฉลีÉย 80 ศพต่อเดือน เตาเผาศพจึง
ต้องได้รับการออกแบบและสร้างอย่างถูกต้อง และในห้อง
เผาไหม้ต้องมีอุณหภูมิทีÉสูงพอ มีปริมาณการป้อนอากาศ
สาํหรับการเผาไหม้ไม่น้อยหรือไม่มากจนเกินไป ซึÉงเตาเผา
ศพจะต้องมีห้องเผาไหม้หลักอยู่ 2 ห้อง คือ ห้องสาํหรับ
เผาศพ และห้องสาํหรับเผาควัน จึงจะทาํให้ควันทีÉปล่อย
ออกทางปล่องควันเตาเผาศพปราศจากกลิÉนและมลภาวะ
ทางอากาศเพืÉอรักษาคุณภาพสิÉงแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสิÉงแวดล้อมคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติจึง
ได้มมีติครัÊงทีÉ 2/2545 กาํหนดค่ามาตรฐานความทบึแสง
ของเขม่าควันจากเตาเผาศพไม่เกินร้อยละ 10 พร้อมกับ
ให้กรมควบคุมมลพิษจัดทาํหลักเกณฑ์ทางวิชาการและ
แนวทางปฏบิัติสาํหรับหน่วยงานทีÉจะนาํมาตรฐานความทบึ
แสงไปใช้ในการควบคุมปัญหาเขม่าควันจากเตาเผาศพ  
(ณิชมน จันทรัตน.์ 2552: 22) 
  ดังนัÊน เพืÉอช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ทีÉเพิÉมขึÊนจากการเผาศพจากการใช้เตาเผาทีÉไม่ได้มาตรฐาน 
ผู้ วิจัยจึงทาํการศึกษาเกีÉยวกับการพัฒนาเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผาและคาดว่าจะสามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบ
สาํหรับการปรับปรุงเตาเผาศพทีÉใช้กันอยู่ในปัจจุบันตาม
วัดต่างๆให้มีการเผาไหม้ทีÉดีขึÊ นและช่วยลดมลพิษทาง
อากาศทีÉเกิดจากการเผาไหม้ ตลอดจนสามารถนําเตาเผา
ศพไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทาง
กายภาพ 
 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพืÉอพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
2. เพืÉอประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของ
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาขึÊน 
            3. เพืÉอประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพ
ชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาขึÊน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ผลจากการวิจัยเรืÉองการพัฒนาเตาเผาศพ 
ชนิดสองห้องเผาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด  
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2. ช่วยลดมลพิษทางอากาศทีÉเกิดจากการเผาศพ 
และสามารถนาํเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาแล้วไป
ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3. พัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาให้เป็นไป
ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ เ ต า เ ผ า ศ พ ป ล อ ด ม ล พิ ษ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือสํานักอนามัยทีÉ กท 
2003/303 ลงวันทีÉ 8 มนีาคม 2544 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ผู้ วิ จัยได้กําหนดขอบเขตการวิ จัย เ รืÉอง การ
พัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา ไว้ดังนีÊ   
  1. โครงสร้างของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
                     1 .1 โครงส ร้างภายนอกเตาเผาศพ 
ประกอบด้วย สแตนเลส ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร  
ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 มิลลิเมตร นํามาหุ้มเตา 
เพืÉอรปูลักษณ์ทีÉดีและความสวยงาม  
                     1.2 โครงสร้างภายในเตาเผาศพ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
                            1.2.1 โครงสร้างฐานและตัวเตา 
ประกอบด้วย เหล็กแผ่น ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร  
ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร และเหล็ก
แผ่นขนาดกว้าง 1,200 มลิลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร  
หนา 4.5 มิลลิเมตร และเหล็กราง ขนาดกว้าง 101.60 
มลิลิเมตร ยาว 600 มลิลิเมตร และหนา 3 มลิลิเมตร 
                            1.2.2 ห้องเผาหลัก และห้องเผา
รอง ประกอบด้วยวัสดุทนไฟ ได้แก่ (1) อิฐทนไฟ จะมี
ลักษณะเป็นก้อน การใช้งานส่วนมากจะนําไปใช้ในงานก่อ 
เช่น การก่อสร้างเตาเผา (2) อฐิมวลเบา (3) คอนกรีตทน
ไฟคือ ส่วนผสมของเมด็วัสดุทนไฟชนิดต่างๆ กับซีเมนต์
ทนไฟซึÉ งมีอะลูมิ น่ าสูง เมืÉอผสมกับนํÊ า ในป ริมาณทีÉ
พอเหมาะแล้วจะสามารถเทลงแบบเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ 
คล้ายกบัคอนกรีตปกต ิช่วยลดปัญหาในบริเวณทีÉก่ออิฐได้
ยากและลดความยุ่งยากในการตัดอิฐ และ (4) ปูนทนไฟ 
คือ วัสดุทนไฟชนิดพิเศษ เนืÊ อละเอียด ใช้ในการก่ออิฐทน
ไฟทาํหน้าทีÉเป็นตัวเชืÉอมระหว่างอิฐและป้องกันการแทรก
ซึมของก๊าซหรือของเหลวซึมออกจากรอยต่อระหว่างอิฐ 
(เลิศชาย สถติยพ์นาวงศ์; และ อภชิิต กระจ่างเย่า. 2555: 
113) 
 2. ชุดกาํลังของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
ประกอบด้วย มอเตอร์ขนาดต่างๆ ตามหน้าทีÉการใช้งาน 
ทีÉแตกต่างกนั 3 ชุด คือ 
                      2.1 ชุดมอเตอร์ กาํลังขนาด 3 HP, 
2,800 RPM, 220V จาํนวน 1 ชุด ส่งอากาศเข้าภายใน
เตาเพืÉอช่วยในการเผาไหม้ 
                      2.2 ชุดมอเตอร์ กาํลังขนาด HP, 900 
RPM 220V พร้อมเกียร์ กาํลังขนาด 1:60 เพืÉอทาํหน้าทีÉ
ยกบานประตูหลังขึÊน-ลง 
2.3 ชุดมอเตอร์ กาํลังขนาด 1 HP, 
900 RPM, 220V พร้อมเกียร์ กาํลังขนาด 1:100 เพืÉอ
ทาํหน้าทีÉยกประตูหน้าขึÊน-ลง 
 3. ชุดหัวพ่นไฟ (หัวเผา) จาํนวน 2 ชุด มขีนาด 
9.0-29.5 kg/h (107-350 kw)  
ตวัแปรทีÉศึกษา 
     1. ประสิทธิภาพการใช้งานของเตาเผาศพ 
ชนิดสองห้องเผา ได้แก่ ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน 
จากปล่องเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ซึÉงเป็นไปตามคุณสมบัติเตาเผาศพ 
ปลอดมลพิษของกรุงเทพมหานคร โดยมีตามหนังสือ
สาํนักอนามยัทีÉ กท 2003/303 ลงวันทีÉ 8 มนีาคม 2544 
      2. ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสอง
ห้องเผา ซึÉงประเมินโดยผู้ เชีÉยวชาญ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 
         2.1 ด้านวิศวกรรม 
         2.2 ด้านการใช้งาน 
         2.3 ด้านความปลอดภัย 
         2.4 ด้านการบาํรงุรักษา 
 
สมมติฐานการวิจยั  
1.  เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาขึÊ น 
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมีค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต รฐ า น เ ต า เ ผ า ศ พ ป ล อ ดม ล พิ ษ ต า ม ทีÉ
กรงุเทพมหานครกาํหนด  
2. เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาขึÊ นมี
ความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย ด้าน
การใช้งาน ด้านการบํารุงรักษา และมีความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจัย เรืÉอง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสอง
ห้องเผา ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยตามขัÊนตอนดังต่อไปนีÊ  
1. การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
2. การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้
งาน และแบบประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผา 
3. การทดลองการทาํงาน ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งาน และประเมนิความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพฒันาเตาเผาศพชนดิสองหอ้งเผา 
การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาในครัÊงนีÊ  
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ขัÊนตอน คือ 
ขัÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาปัญหา รายละเอียด และการ
พัฒนาส่วนต่างๆ ของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
ขัÊนตอนทีÉ 2 การสร้างเตาเผาศพชนิดสองห้อง
เผา 
 ขัÊ นตอนทีÉ  3  ทดลองการทํางาน  ประ เมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยเจ้าหน้าทีÉจากกองสุขาภิบาล
สิÉงแวดล้อม สาํนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และประเมิน
ความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา  
สามารถสรุปขัÊนตอนการพัฒนาเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผา ดังภาพประกอบ 1  
 
              ภาพประกอบ 1 ขัÊนตอนการพัฒนาเตาเผาศพ 
                                   ชนิดสองห้องเผา 
 
การทดลองการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพ 
การใชง้าน และประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพ
ชนดิสองหอ้งเผา สรปุได้ดังต่อไปนีÊ  
           1. การทดลองการทํางาน โดยศึกษาวิธีการ
ควบคุมการทํางานเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาอย่าง
ละเอยีดเพืÉอป้องกันอันตรายทีÉอาจจะเกิดขึÊนได้ในระหว่าง
การทดลอง และเริÉมทดลองการทาํงาน ดังนีÊ 
             1.1 ทดลองการเปิด-ปิดประตูหน้าของเตาเผา
ศพชนิดสองห้องเผา 
               1.2 ทดลองการทาํงานของระบบหัวพ่นไฟจะ
ทาํงานเมืÉอประตูหน้าปิดสนิท และระบบหัวพ่นไฟจะหยุด
ทาํงานทนัทเีมืÉอเปิดประตูหน้าขณะทาํการเผาศพ 
               1.3 ทดลองการทํางานของระบบหยุดการ
ทาํงานฉุกเฉิน 
               1 . 4  ท ด ล อ ง ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
สญัญาณเสยีงซึÉงจะดังขึÊนเมืÉอหัวเผาหยุดทาํงาน 
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                1.5 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีÉพบ
เพืÉอให้เตาเผาศพชนิดสองห้องเผา สามารถทาํงานได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาํหนดและเกดิความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน       
              1.6 จัดทําคู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา วิธีการใช้
งาน เทคนิคการเผา ข้อควรระวัง และการบาํรงุรักษา  
3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของ
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผา  โดยเจ้าหน้าทีÉจากกอง
สุขาภิบาลสิÉงแวดล้อม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 2 คน ทาํการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของ
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผา โดยใช้แบบประเมินค่าความ
ทบึแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพตามประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เพืÉอตรวจวัดปริมาณค่าความทบึแสง
ของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
3.3 การประเมินความเหมาะสมของเตาเผา
ศพชนดิสองหอ้งเผา โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 10 คน ทาํ
การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองห้อง
เผา ทัÊง 4 ด้าน คือ 
       1. ด้านวิศวกรรม             จาํนวน 5 ข้อ 
       2. ด้านความปลอดภัย      จาํนวน 5 ข้อ 
       3. ด้านการใช้งาน             จาํนวน 5 ข้อ 
       4. ด้านการบาํรงุรักษา        จาํนวน 5 ข้อ 
 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้ วิจัยทาํการพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเตาเผาศพชนิดสอง
ห้องเผา และประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผา สามารถสรปุผลโดยมรีายละเอยีดดังนีÊ  
1. การออกแบบและพฒันาเตาเผาศพชนิด
สองหอ้งเผา  
               1.1 โครงสรา้งเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา 
โครงสร้างภายนอกเตาเผาศพ ประกอบด้วย สแตนเลส 
กว้าง 1,200 มลิลิเมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 0.8 
มลิลิเมตร และโครงสร้างภายในเตาเผาศพ แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ส่วนโครงสร้างฐานและตัวเตา ประกอบด้วย  
(1) เหล็กแผ่น กว้าง 1,200 มิลลิเมตร ยาว 2,400 
มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร (2) เหล็กแผ่น กว้าง 
1,200 มิลลิ เมตร ยาว 2,400 มิลลิเมตร หนา 4.5 
มลิลิเมตร (3) เหลก็ราง กว้าง 10.16 เซนติเมตร ยาว 6 
เมตร หนา 3 มลิลิเมตร และส่วนห้องเผาหลักและห้องเผา
รอง ประกอบด้วยวัสดุทนไฟ ได้แก่ อฐิทนไฟ  
       1.2 การใชอิ้ฐทนไฟในหอ้งเผาหลกั – หอ้ง
เผารอง ห้องเผาหลัก ชัÊนทีÉ 1 ก่อด้วยอิฐมวลเบา (อิฐ
ฉนวนทนไฟ) ด้านข้างติดผนังติดกับโครงเหล็กเพืÉ อ
ป้องกันไม่ให้ความร้อนระบายออกนอกห้องเผา ห้องเผา
หลักชัÊนทีÉ 2 และ 3 ก่ออิฐทนไฟ (สีÉเหลีÉยม) ST - 76 
ด้านข้างผนังติดกับอิฐมวลเบา เพดานห้องเผาหลักก่ออิฐ
ทนไฟ (กลีบส้ม) SA - 64 ส่วนหลังคาเป็นลักษณะโค้ง
เพืÉอเป็นเพดานห้องเผาหลัก ส่วนห้องเผารอง ชัÊนทีÉ 1 และ 
2 ก่อด้วยอฐิทนไฟ (สีÉเหลีÉยม) ST – 76 ด้านข้างผนังติด
กับโครงเหล็กและใช้นํÊามันดีเซลเป็นเชืÊ อเพลิงในการเผา
ไหม้ โดยมรีะบบไฟฟ้าควบคุมเตาเผาศพ 
               1.3 หัวเผา ใช้หัวเผาแบบ  Hi – Low โดย
ติดตัÊงหัวเผาหลักด้านหลังเตาในห้องเผาหลัก สามารถ
ปรับระดับเปลวไฟได้ 2 ระดับ คือ เปลวไฟสัÊนและเปลว
ไฟยาว และติดตัÊงหัวเผารองด้านหลังเตาในห้องเผารอง 
สามารถปรับระดับเปลวไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ 
2. การประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของ
เตาเผาศพชนดิสองหอ้งเผา  
     ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 
ของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา ปรากฏว่า จากการทดลอง 
เผาศพ และทําการวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน 
จากปล่องเตาเผาศพ ณ วัดเทพลีลา วันทีÉ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น. สภาพอากาศปกติ โดยใช้
วิธีการตรวจวัดตามวิธีการในประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
เรืÉอง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณ 
เปรียบเทยีบ แบบบันทกึ และการรายงานผลการตรวจวัด
ค่าความทบึแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ลงวันทีÉ 
24 มถุินายน พ.ศ. 2548 โดยการสังเกตค่าความทบึแสง
ของเขม่าควันด้วยสายตาของผู้สังเกต จํานวน 2 คน และ
เทยีบค่าความทึบแสงของเขม่าควันกับค่าแผนภูมิริงเกิล
มานท ์พบว่า เขม่าควันทีÉปล่อยทิÊงจากปล่องเตาเผาศพ มี
ค่าความทึบแสงเฉลีÉยเท่ากับ ร้อยละ 3.77 ซึÉ งไม่เกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิÉงแวดล้อม เรืÉอง กําหนดมาตรฐานค่าความทบึแสงของ
เขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ พ.ศ. 2546 ลงวันทีÉ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึÉงกาํหนดให้เขม่าควันทีÉปล่อยทิÊงจาก
ปล่องเตาเผาศพต้องมีค่าความทบึแสง ไม่เกินร้อยละ 10 
เมืÉอตรวจวัดด้วยแผนภมูริิงเกลิมานท ์ดังภาพประกอบ 5 
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NO. รายการชิÊนส่วนประกอบ 
1. ประตูหน้าเตาเผาศพ (ภาพประกอบ 3) 
2. เพดานโค้ง 
3. หัวเผาควัน  
4. โทรทศัน์วงจรปิด 
5. หัวเผาหลัก  
6. ประตูหลังเตาเผาศพ (ภาพประกอบ 4) 
7. ช่องใส่ขีÊ เถ้า 
8. มอเตอร์อดัลม 
9. แผงควบคุม 
10. ห้องเผาหลัก 
11. มอเตอร์เกยีร์ 
 
ภาพประกอบ 2 ส่วนประกอบเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 ประตูหน้าเตาเผาศพ 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ประตูหลังเตาเผาศพ 
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            ภาพประกอบ 5 ลักษณะและหน่วยวัดของ
แผนภมูเิขม่าควันของริงเกลิมานน ์
 
 3. การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพ
ชนดิสองหอ้งเผา 
                  ผลการประเมินความเหมาะสมของเตาเผา
ศพชนิดสองห้องเผา โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 10 คน สรุป
ได้ว่า ผลค่าเฉลีÉยรวมความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผา มคีวามเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉย 
  = 4.26, S.D. = 0.65, t-test = 0.379 ซึÉงสอดคล้อง
กบัสมมติฐานของการวิจัยอย่างมนีัยสาํคัญทีÉระดับ 0.05  
การวิจัยครัÊงนีÊ ได้แบ่งความเหมาะสมของเตาเผา
ศพชนิดสองห้องเผา ออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนีÊ  
  3.1 ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม พบว่า  
ผ ล ค่ า เ ฉ ลีÉ ย ร ว ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  
มคีวามเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉย  = 4.26, 
S.D. = 0.65, t-test = 0.379 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ของการวิจัยอย่างมนีัยสาํคัญทีÉระดับ 0.05                            
   3.2 ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย พบว่า 
ผลค่าเฉลีÉยรวมความเหมาะสมด้านความปลอดภัยมีความ
เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉย  = 4.40, S.D.  
= 0.65, t-test = 0.269 ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐานของ 
การวิจัยอย่างมนีัยสาํคัญทีÉระดับ 0.05  
   3.3 ความเหมาะสมด้านการใช้งาน พบว่า  
ผล ค่ า เ ฉ ลีÉ ย ร ว มค ว า ม เ ห มา ะส ม ด้ าน กา ร ใ ช้ ง า น  
มคีวามเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉย  = 4.40, 
S.D. = 0.61, t-test = 0.226 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ของการวิจัยอย่างมนีัยสาํคัญทีÉระดับ 0.05  
    3.4 ความเหมาะสมด้านการบํารุงรักษา 
พบว่า ผลค่าเฉลีÉยรวมความเหมาะสมด้านการบํารุงรักษามี
ความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉย  = 4.40, 
S.D. = 0.61, t-test = 0.226 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ของการวิจัยอย่างมนีัยสาํคัญทีÉระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
การวิจัย เรืÉอง การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสอง
ห้อง เ ผ า  ผู้ วิ จั ย ตัÊ ง ค ว าม มุ่ งหมา ยของการวิ จั ย ไ ว้  
คือ (1) เพืÉอพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาเพืÉอลด
มลพิษ (2) เพืÉอประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของ
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉพัฒนาขึÊ น และ (3) เพืÉอ
ประเมนิความเหมาะสมของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉ
พัฒนาขึÊ น  จากผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา พบว่า 
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉผู้ วิ จัยได้พัฒนาขึÊ น  มี
ม า ต ร ฐ า น เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉ งแวดล้อม เ รืÉอง กําหนด
มาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผา
ศพ พ.ศ. 2546 ลงวันทีÉ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึÉ ง
กาํหนดให้เขม่าควันทีÉปล่อยทิÊงจากปล่องเตาเผาศพต้องมี
ค่าความทึบแสง ไม่เกินร้อยละ 10 เมืÉอตรวจวัดด้วย
แผนภูมิริงเกิลมานท ์และผลการประเมินความเหมาะสม
ของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา พบว่า เตาเผาศพชนิด
สองห้องเผาทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาขึÊ นมีความเหมาะสมทัÊง 4 
ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านการใช้งาน ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการบํารุงรักษา ซึÉ งสอดคล้องกับ
สมมติ ฐาน ในการวิ จั ย  ส ามารถอภิ ปรายผล โดยมี
รายละเอยีดดังนีÊ  
1. การออกแบบและพฒันาเตาเผาศพชนิด
สองหอ้งเผา ดังนีÊ  
   1.1 โครงสรา้งเตาเผาศพชนิดสองหอ้งเผา 
ผู้ วิจัยได้พัฒนาโดยออกแบบทางเดินของควันทีÉเกิดจาก
การเผาภายในห้องเผาหลักไปสู่ห้องเผารองใหม่เพืÉอเพิÉม
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ โดยขึÊนรูปเหล็กแผ่นนํามาปู
พืÊ นห้องเตาเผาศพ และด้านข้างเตาเผาศพเพืÉอเป็น
โครงสร้างผนังห้องเผาของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
ช่วยให้การอลวนของกา๊ซให้สมบูรณ์ยิÉงขึÊนซึÉงสอดคล้องกับ 
กิจจา วิศวกรนันท ์(2539: 1-6) ได้ออกแบบและสร้าง
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เตาเผาศพ อธิบายไว้ว่า เตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ 
เป็นเตาเผาศพรุ่นใหม่ทีÉได้พัฒนาขึÊ นมาจากเตาเผาศพ
ประเภทห้องเผาไหม้เดียว โดยเพิÉมห้องเผาไหม้ขึÊนมาอีก 
1 ห้อง เป็นห้องเผาไหม้ทีÉสอง เพืÉอใช้เผาก๊าซร้อนและฝุ่ น
ควันทีÉเกิดจากห้องเผาศพ ดังนัÊน การเผาศพด้วยเตาเผา
ศพแบบนีÊจะมกีารเผาไหม้แบบ 2 ครัÊง ซึÉงมีผลให้มลภาวะ
ทีÉเกิดขึÊ น  คือ ฝุ่ นควัน และกลิÉ น เหม็นลดน้อยลงไ ด้  
และสอดคล้องกับกรมควบคุมมล พิษ  (2554ค : 
ออนไลน์) อธบิายไว้ว่า เตาเผาศพต้องมีห้องเผาอย่างน้อย 
2 ห้องเผา โดยห้องแรกเป็นห้องเผาศพ และห้องทีÉสอง
หรือห้องสุดท้ายเป็นห้องเผากลิÉนก๊าซและควัน และ
สอดคล้องกับจินดาวัลย์ วิบูลย์อุทยั (2544: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสภาพการทาํงาน
ของเตาเผาศพ พบว่า เตาเผาศพแบบดัÊงเดิมมีแนวโน้มทีÉ
จะก่อให้เกิดมลภาวะได้สูง เนืÉองจากการใช้ถ่านเป็น
เชืÊ อเพลิงและมีห้องเผาไหม้เดียวซึÉงให้ค่าความร้อนทีÉตํÉา
และไม่คงทีÉอยู่ในช่วง 60-671 องศาเซลเซียส เมืÉอ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ต า เ ผ า ศ พ ป ล อ ด ม ล พิ ษ ซึÉ ง ม ี 
2 ห้องเผา สามารถให้ค่าความร้อนได้สงูและคงทีÉ  
   1.2 การใชอิ้ฐทนไฟในห้องเผาหลัก-ห้อง
เผารอง ห้องเผาหลัก ชัÊนทีÉ 1 ก่อด้วยอิฐมวลเบา (อิฐ
ฉนวนทนไฟ) ห้องเผาหลักชัÊนทีÉ 2 และ 3 ก่ออิฐทนไฟ 
(สีÉเหลีÉยม) ST - 76 ด้านข้างผนังติดกับอิฐมวลเบา 
เพดานห้องเผาหลักก่ออิฐทนไฟ (กลีบส้ม) SA – 64 
ส่วนหลังคาเป็นลักษณะโค้งเพืÉอเป็นเพดานห้องเผาหลัก  
ส่วน ห้อง เผารอง  ชัÊ นทีÉ  1และ 2  ก่อด้วยอิฐทนไฟ 
(สีÉเหลีÉยม) ST - 76 ด้านข้างผนังติดกับโครงเหล็ก ซึÉง
สอดคล้องกบับริษัทเซรามคิส ์อาร์ อัส (2554: ออนไลน์) 
ได้อธบิายไว้ว่า การใช้งานอฐิทนไฟส่วนมากนาํไปใช้ในงาน
ก่อ เช่น การสร้างเตาเผา เนืÉองจากอิฐทนไฟเป็นวัสดุทน
ไฟประเภททีÉสามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมืÉอผ่านการ
ใช้งาน และมีสมบัติดีกว่าวัสดุทนไฟประเภทอืÉนๆ รูปร่าง
ของอิฐทนไฟจะมีอิฐตรง (Straight: ST) อิฐสีÉเหลีÉยมบาง 
(Split: SP) อิฐกลีบส้ม (Side Arch: SA)  
อฐิหัวขวาน (End Arch: EA) และอฐิหน้าวัว (Key: Ke)  
   1.3 หัวเผา ใช้หัวเผาแบบ  Hi - Low โดย
ติดตัÊงหัวเผาหลักด้านหลังเตาในห้องเผาหลัก และติดตัÊง
หัวเผารองด้านหลังเตาในห้องเผารอง ซึÉงสอดคล้องกับ
กิจจา วิศวกรนันท์ (2539: ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้
ออกแบบและสร้างเตาเผาศพ อธิบายไว้ว่า เตาเผาแบบ 2 
ห้องเผา แบ่งการเผาไหม้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกทาํ
หน้าทีÉให้ความร้อนแก่ร่างผู้ เสียชีวิตโดยตรง ในห้องเผา
ไหม้แรกนีÊจะเกดิควันและกลิÉนขึÊนจากการเผาศพ ดังนัÊนจึง
มห้ีองเผาไหม้ทีÉสองเกดิขึÊน เพืÉอทาํการกาํจัดกลิÉนและควัน
ทีÉเกิดขึÊ น โดยทัÉวจะใช้นํÊามันดีเซล หรือก๊าซ LPG เป็น
เชืÊอเพลิง เตาเผาศพแบบ 2 ห้องเผานีÊ  จะใช้หัวเผา 2 หัว
ขึÊ นไปในการให้ความร้อน ระยะเวลาในการเผาไหม้
ประมาณ 1-2 ชัÉวโมง และใช้นํÊามนัประมาณ 60-70 ลิตร
ต่อการเผาศพ 1 ครัÊง  
2. การประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของ
เตาเผาศพชนดิสองหอ้งเผา  
                 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งาน
ของเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา โดยกองสุขาภิบาล
สิÉงแวดล้อม สาํนักอนามยั กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบ
มลพิษอากาศจากการเผาศพตามวิธีการในประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เรืÉอง วิธกีารตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด 
การคาํนวณ เปรียบเทยีบ แบบบันทกึ และการรายงานผล
การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่อง
เตาเผาศพ โดยการสังเกตค่าความทบึแสงของเขม่าควัน
ด้วยสายตาของผู้สังเกต จํานวน 2 คน และเทยีบค่าความ
ทึบแสงของเขม่าควันกับค่าแผนภูมิริงเกิลมานท์ และ
บันทกึค่าความทบึแสง เป็นร้อยละทุกๆ 15 วินาที เป็น
เวลา 30 นาท ีนับตัÊงแต่เริÉมเผาศพ พบว่า ผลการตรวจวัด
เขม่าควันทีÉปล่อยทิÊ งจากปล่องเตาเผาศพ มีค่าความทึบ
แสงเฉลีÉยเทา่กบั ร้อยละ 3.77 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ซึÉงสอดคล้องกับคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติใน
คราวประชุมครัÊงทีÉ 2/2542 มีมติเห็นชอบกําหนดค่า
มาตรฐานความทบึแสง ของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ
ไม่เกนิร้อยละ 10 และสอดคล้องกับจินดาวัลย์ วิบูลย์อุทยั 
(2544: 4) ได้วิจัย เรืÉอง ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
สภาพการทํางานของเตาเผาศพในฌาปนสถานเขต
เทศบาลนครขอนแก่น อธิบายไว้ ว่ า เตาเผาศพทีÉมี
ความสามารถในการทาํงานโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศต่อชุมชนและสิÉงแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ค่า
มลพิษทีÉปล่อยในรปูของความทบึแสงของเขม่าควันจะต้อง
มค่ีาไม่เกนิค่ามาตรฐานความทบึแสงจากปล่องเตาเผาศพ  
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3. การประเมินความเหมาะสมของเตาเผาศพ
ชนดิสองหอ้งเผา 
               จากการประเมินความเหมาะสมของเตาเผา
ศพชนิดสองห้องเผา ทัÊง  4 ด้าน โดยผู้ เชีÉ ยวชาญ มี
รายละเอยีดดังนีÊ   
                   3.1 ดา้นวิศวกรรม มีความเหมาะสม คือ
โครงสร้างภายนอกและภายในเตาเผาศพมีความแขง็แรง 
เหล็กแผ่นและอิฐทนไฟทีÉใช้สร้างมีคุณภาพ และมีการบุ
ด้วยแผ่นยปิซัมเป็นฉนวนกันความร้อนจากภายในเตาเผา  
ซึÉงสอดคล้องกับนิพนธ์ ราชวุฒิ ; ไพรัช วงศ์ยุทธไกร;  
และ โอภาส สุขหวาน (2555: 87) ได้วิ จัยเรืÉอง  
การออกแบบและสร้างเครืÉองทาํความสะอาดคราบนํÊามัน
ของชิÊนส่วนเครืÉองยนต์ พบว่า การใช้เหล็กแผ่นมาตรฐาน 
มาจัดทําโครงสร้างเครืÉองทําความสะอาดคราบนํÊามัน 
ของชิÊ นส่วนเครืÉองยนต์ทาํให้โครงสร้างมีความมัÉนคงและ
แขง็แรง และสอดคล้องกับสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2543: 
73) ได้วิจัยเรืÉอง การพัฒนาเครืÉองหยอดขนมทองหยอด 
พบว่า การออกแบบส ร้างเค รืÉองด้วยเหล็กจะทําใ ห้
โครงสร้างมีความแข็งแรง และสอดคล้องกับบริษัท
เซรามคิส ์อาร์ อสั (2554: ออนไลน์) ได้อธิบายไว้ว่า การ
ใช้งานอิฐทนไฟส่วนมากนําไปใช้ในงานก่อ เช่น ในการ
สร้างเตาเผา เนืÉองจากอิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภททีÉ
สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมืÉอผ่านการใช้งาน และมี
สมบัติดีกว่าวัสดุทนไฟประเภทอืÉนๆ  
  3.2 ดา้นความปลอดภัย มีความเหมาะสม  
คือ ระบบหัวพ่นไฟจะทาํงานเมืÉอประตูหน้าปิดสนิทและจะ
หยุดทํางานทันทีเมืÉอเปิดประตูหน้าขณะทําการเผาศพ  
ใช้อุปกรณ์ทีÉได้มาตรฐานเป็นส่วนประกอบของเตา ใช้
ระบบหยุดการทํางานฉุกเ ฉิน และใช้ประตู ด้านหลัง
ปฏบิัติงานแทนการใช้ประตูด้านหน้าเพืÉอป้องกันอันตราย
จากความร้อนทีÉมีอุณหภูมิสูง ซึÉงสอดคล้องกับนิพนธ์ ราช
วุฒิ; ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; และ โอภาส สุขหวาน (2555: 
87) ได้วิจัยเรืÉอง การออกแบบและสร้างเครืÉองทาํความ
สะอาดคราบนํÊามนัของชิÊนส่วนเครืÉองยนต ์พบว่า เครืÉองทาํ
ความสะอาดคราบนํÊามันของชิÊ นส่วนเครืÉองยนต์จะหยุด
ทาํงานทันทีเมืÉอเปิดฝาเครืÉอง มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก เนืÉองจากเครืÉองทาํความสะอาดคราบนํÊามัน
ของชิÊ นส่วนเครืÉองยนต์ได้ทาํการติดตัÊง Limit Switch 
จํานวน 1 ตัว ทําหน้าทีÉเ ป็นอุปกรณ์ช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ในขณะใช้งาน 
                 3.3 ดา้นการใช้งาน มีความเหมาะสม  
คือ มกีารแสดงอณุหภมูคิวามร้อนในห้องเผาศพและแสดง
อณุหภมูคิวามร้อนในห้องเผาควัน มีการใช้ประตูด้านหลัง
เพืÉอความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีระบบกล้องวงจรปิด
เ พืÉ อ ค ว าม ส ะ ด วก ใ น ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น  แล ะ ร ะ บ บ
สญัญาณเสยีงจะดังขึÊนเมืÉอหัวเผาหยุดทาํงาน ซึÉงสอดคล้อง
กับนิพนธ์ ราชวุฒิ; ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; และ โอภาส สุข
หวาน (2555: 87) ได้วิจัยเรืÉอง การออกแบบและสร้าง
เครืÉองทาํความสะอาดคราบนํÊามันของชิÊ นส่วนเครืÉองยนต์ 
ไ ด้ ส รุป ข้อ เ สนอแนะของผู้ เ ชีÉ ย ว ช าญ ไ ว้ ว่ า  ค ว รมี
สัญญาณเสียงเตือนในขณะทีÉเครืÉองหยุดทํางานหรือ
หลังจากเครืÉองทาํงานเสรจ็แล้ว  
    3.4 ดา้นการบํารุงรกัษา มีความเหมาะสม  
คือ ระบบกรองนํÊามันดีเซลสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้ อะไหล่สามารถหาซืÊ อได้ง่าย โครงสร้างภายใน
ของเตาเผาศพทาํความสะอาดได้ง่าย อะไหล่สามารถถอด
เปลีÉยนได้ง่าย และหัวฉีดนํÊามันถอดทาํความสะอาดได้ง่าย 
ซึÉงสอดคล้องกับบริษัทพีซีเทคนิคอล คอนโทรล จํากัด 
(2555:  ออนไลน์) ได้อธิบายไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการ
บาํรงุรักษา คอื สามารถทีÉจะรักษาสมรรถนะความพร้อมใน
การใช้งานของเครืÉองจักรรักษาประสิทธิผลของเครืÉองจักร
เพืÉอให้สามารถใช้งานได้ตามแผนทีÉวางไว้ มค่ีาใช้จ่ายตํÉาสุด 
รวมถงึการบํารุงรักษาเพืÉอให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
งานเครืÉองจักร และสอดคล้องกับบัญชา ธนบุญสมบัติ 
(2543: 6) ได้อธิบายไว้ว่า การออกแบบทางวิศวกรรม
จะต้องพิจารณาตัดสนิใจเลือกวัสดุทีÉสามารถหาได้ง่าย และ
สอดคล้องกับไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; และ
ไพทูล คําคอนสาร (2552: 70) ได้วิจัยเรืÉอง การ
ออกแบบและสร้างเครืÉองตัÊ งลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก 
พบว่า จากการประเมินเกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
เพราะการทาํความสะอาดชิÊนส่วนอุปกรณ์ทาํได้ง่าย ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การเกบ็รักษาทาํได้สะดวก มี
ความสะดวกในการถอดแยกประกอบเครืÉองตัÊงลูกกอล์ฟโดย
ระบบกลไก มีจุดตรวจทีÉต้องการบํารุงรักษาชิÊ นส่วนต่างๆ 
น้อย สามารถตรวจสอบสภาพและการทาํงานของเครืÉองตัÊง
ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไกได้ง่าย การซ่อมแซมส่วนประกอบทีÉ
ชาํรุดหรือสกึหรอทาํได้ง่าย สามารถตรวจสอบเมืÉอเครืÉองเกิด
ขัดข้องขณะใช้งานทําได้ง่าย สามารถหาซืÊ ออุปกรณ์ทีÉต้อง
บํารุงรักษาได้ง่ายภายในประเทศ วัสดุทีÉใช้ในการผลิต
สามารถหาซืÊอได้ง่ายราคาไม่แพง และสอดคล้องกับอัมพร 
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กุญชรรัตน์; ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; และ โอภาส สุขหวาน 
(2554: 126) ได้วิจัยเรืÉอง การออกแบบและสร้างเครืÉอง
ยิงลูกเทนนิส พบว่า ด้านการซ่อมบํารุงเครืÉอง ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.83 สูงกว่า
เกณฑ์ทีÉกาํหนด 4.00 ทัÊงนีÊ เป็นเพราะผู้ วิจัยได้ออกแบบ
เครืÉองยงิลูกเทนนิสทีÉสามารถถอดประกอบได้ง่าย ใช้วัสดุทีÉ
หาซืÊอได้ง่าย 
 
ขอ้เสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะทั Éวไป  
1. วัดควรกําหนดมาตรการหรือมีข้อจํากัดแก่
ญาติผู้ ของผู้ เสียชีวิตทีÉจะนําวัสดุหรือสิÉงของทีÉไม่จําเป็นใส่
รวมลงไปกับศพทีÉจะทาํการเผา เพราะจะทาํให้สิÊนเปลือง
เชืÊอเพลิงและเป็นการเพิÉมมลภาวะทางอากาศ  
  2. ควรมีการติดตัÊงเครืÉองพ่นอากาศซึÉงเป็นการ
เพิÉมปริมาณออกซิเจนในระหว่างทีÉเกดิการเผาไหม้ สาํหรับ
เตาเผาศพชนิดสองห้องเผาทีÉใช้นํÊามนัดีเซลเป็นเชืÊอเพลิง 
  3. ควรมกีารอบรมให้กบัพนักงานทีÉปฏิบัติหน้าทีÉ
เผาศพ ให้มีความรู้ เรืÉองการดําเนินงานทีÉสามารถช่วย
ประหยัดเชืÊ อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน  
เช่น หลักการเผาไหม้ทีÉสมบูรณ์ วิธีการอุ่นเตาเผาศพชนิด
สองห้องเผาทีÉถูกต้อง หลักการปฏิบัติงานเผาศพอย่าง
ปลอดภัย เ ช่น การสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลขณะปฏบิัติงาน 
ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1 .  ศึกษาถึงผลกระทบทีÉมี ต่ อสุขภาพของ
พนักงานทีÉปฏิบัติหน้าทีÉเผาศพ และผลกระทบต่อชุมชน
และสิÉงแวดล้อมทีÉอยู่บริเวณใกล้เคียงการใช้งานเตาเผาศพ
ชนิดสองห้องเผา 
 2. ศึกษาและคาํนวณจุดคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ต่อการใช้งานเตาเผาศพชนิดสองห้องเผา 
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